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Pasten tcc eliarum Ulssbyensium vicario stign illimo, Fauiori quavis tc-
, . vctentia coknsio.
Illuxit tandem dies, mu'tis expetitus votis, quoFautores Fropensistimi, erga me benignitatem, qu* qui-dem summa est, publice praedicare licet. In tess ram ia«
que gratilTimae & venerabundi mentis, prassins quaecunque
opusculum nominibus Veslris dignissimis humillime sacraium
volui. Quod ut benigno , quo soletis , adspiciatis vultu, me-
que in futurum etiam, Veslro commendatum habeatis savori,
majorem in modum rogo & obtestor. Hoc si impetravero, e-
ric, de quo mihi in sinu gratulari nunquam desislam. De cae-
tero summum rerum Moderatorem calidisTimis indesinenter
compellabo suspiriis, velit Vos, Everget* Optimi, ad uli-
mos mortalitatis terminos, salvos, sospites omnisque s lici-
tatis flore ornatos servare, in sui Nominis gloriam, Eccle-
si* & reipublici literati* ornamentum Familiatque VesIrac
honestissim* strictum 6c solatium sero desideranduro! Ita vo-
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erum quidem est, quacunque in san-
• ctis pandectis occurrant essata, ve-
| ritatibus rationis immutabilibus
■ & necessariis minime repugnare,i Nec tamen sobrie rationes subdu-
cens dissiteri unquam potest, in iliis dogmata, quae
propriissima sint fidei objecta, occurrere, omnem
comprehensionis nostrse vim longissisne transcen-
dentia. Haec ratio sibi relicta, non tantum ceu
incomprehensibilia , tota quanta ignorat, verum
etjam, ubi legitimam disserendi viam deserit, quod
non raro sit, ceu impossibilia &, ut cum Luthero lo-
quar, plane desperata acerrime impugnat quorum*
qve ideo, ceu Ktayptdmi sv notitiam ex
6sublimiori principio hauriant mortales, necesse est.
Id autem nihil aliud est, quam insallibilis illa suffi-
cientissimaque credendorum & agendorum norma,
scriptura divina, sine cujus splendore, necesse est
mortales, utut rationales, media in luce caecutire
& a recto deviare tramite. Ut enim, communi
orbis oculo, ornamento illo naturae splendidissimo,
sole, privatus terrarum orbis, adeo spissis involvere-
tur tenebris, ut, quo se verterent, neseirent ejus
incolae, ita iidem , divinae revelationis dest tuti lu-
mine, non poffent nen in horrendas ignorantiae,
errorum & stultitiae voragines praecipites ruere.
Inter veritates, quasilla, revelationem innuo, pro-
ponit, magnum illud pietatis mysterium, cujus A-
postolus i. Tim. III: comm. 16. meminit, summo
jure primum sibi vindicat locum. Oraculum hoc-
ce compendium quoddam primariorum, nec pau-
corum, fidei dogmatum, summi interpretes dudum
agnovere, Oceanus itaque, cujus in sundum in
hac vita nemini mortalium penetrare datur, nobis
licet se pandat, nec juvenilis imbeciliratis simus ne-
scii, articulum tamen quendam prosundisIimi my-
sterii loco citato : £ Qsh i£iKauu% tv mevua-n , divi-
na freti'gratia, brcvissimis nobis explicandum su-
memus. Interea vero, & dum proposito, pro vi-
rium modulo, desungimur labore, firma nos alit
spes, Te, C. L. innocua nostra conamina, si ope-
ra nostra voto atque dcliderio tuo per omnia non
respondeat, per tuam aequanimitatem, meliorem
in partem benignissime eiie interpretaturum.
7§. n.
Primo considerardum venit propositionis no-
stra? subjectum: ©sc'c. Versio vulgata, Erasmus, Gro-
tius, Ambrosius, ut nonnulli \ olunt, quod negant
alii, vocem ©ec« penitus omittunt ejusque loco vo-
culam o substituunt, ut sensus sit; prosecto magnum
est pietatis mysterium, quod manisestatum suit ia
carne, justificatum in spiritu, apparuit angelis,
praedicatum gentibus, creditum in mundo, rece-
ptum in gloria. Pro qua lectione tanquam genui-
na, a Grotio & socinianis provocari solet ad In.
terpretes syrum & Arabem, quos & stockius ci-
tat, ut hujus lectionis Fautores. sed observatum
est a viris , qui in arabicis minime hospites sunt,
contrarium potius inde patere- Ad minimum co-
dicem Arabicum Walthonianum Bibliis Polyglottis
insertum verbis: liaho Zahara, eandem quam nos
tueri scriptionem, Nec de syro hic rem este ex-
tra controversiam quidam monuerunt, rmneTtna vo-
cis evincunt tot illustres codices graeci, quibus
paucissimi alii praeponi haud possunt. scilicet ma-
ximus est hic plerorumque manuscriptorum graeco-
rum consensus, exceptis Claramontano & Lincol*
niensi codicibus, qui habent a, praeterea Colberti-
no & Boerncriano, qui st legunt. Reliqui omnes,
testibus side dignis, ©eoe expreste adhibent. Quam
lectionem co minus rejicere possum, quod violen-
ta plane & absona sit crisis , uni vel alii codici,
quem ipse contextus praterea resellit, quales sunt
8duo illi, supra memorati, qui e habent, plures,
imrao plurimos eosque probatissimos postponere.
Quanto porro ex ipsis sontibus aquae dulcius bi-
buntur, quam rivulis, tanto sane tutius ipsa exem-
plaria authentica quam versiones sequimur. Dixi
modo, ex adoptata illa Claramontani & Lincolnien-
sis codicum lectione varia sequi ,‘ quas contextui
repugnant. Nullum sane sensum, qui tolerari po-
test, sic ex toto sere loco Paulino erues. Quid c-
nim? An doctrina vel mysterium Evangdii appa-
ruit in carne? Num visa est angelis? Num rur-
sum recepta in gloriam? si hic nihil aliud innui-
tur, quam quod voluntas DEI manisestata sit per
homines infirmos & mortales, ut Grotius & ejus
complices fabulantur, non erat hoc mysterium N.
Testamento proprium, cum jam in V. Testamen-
to, voluntas DEI per homines infirmos & mor-
tales» Mosen videlicet & Prophetas, fuerit revela-
ta. Annon ordinaria illa suit patefaciendi volun-
tatis Divinae ratio? Risum, non attentionem mere-
tur illa smalcii distinctio; Non quamvis volunta-
tem DEI de salutenostra, sed perfectam, (quasi de-
tur volurtas DEI etiam imperfecta) heic intelligi
debere. Nec in DEum Patrem qua drant Apostoli
verba, ut sociniani, priorem sententiam desendere
non valentes, teste Heumanno, volunt. Ut enim
Patrem in carne apparuisse nuspiam dicit scripturaj
Ita nec Pater in spiritu ludificatus, 'multo minus
in gloriam asiuratus, commode dicitur. similiter
DEum Patrem videri ab angelis, non est magnum
9quossdam mysterium, h. est, interprete ipso smascio,
res nova, mira & incognita, vel secundum Haedi-
num ,• res admirabilis & inusitata; cum angeli Faciem
Patris coelestis semper videant,ut pater Matth.XVIlI:
io. Est igitur extra omnem dubitationis aleam posi-
tum» Termonem hic de DEO in carne raaniFestato,
id est, salvatore nostro, esse, Cons Balduinum in
comment, ad h. 1. Heumanni pcecslen Tomo IU. sub
titulo: Ghristologia pauli, nec non Buddeum dis. de justi-
ficaiione Chr. in spiritu & Caloviura in Bibi. illust, 1. c.
$. III.
Progredimur jam ad propositionis nostrae Praedi-
catum, quod ira se habet: ismaiusa iv msu*
nciTi. Verbi JitatUsai, ut in aliis, ira in hocce loco,
forensem esse significatum, prolixa non eget proba-
tione, praesertim, cum haud pauci illarum, qui a-
cerrime nobis hic adversari solent, Pontificios innuo,
& in N. T. <5'maisy justificare, idem esse ac
justum indicare» declarare & habere, ultro largiantur.
Vide Estium in comm. ad Rom. XI; 13. Caeterum
hoc loco observationem quandam B. Buddei non pi*
gebic asserre, significationem forensem & declarati-
vam multis esse synonyma; id tamen inter illas con-
cedendum discriminis esse, quod significatio declara-
tiva latius, forensis autem strictius pateat, quando
actus justificationis legitima forma forensi instiruitur,
legitimusque judex aeque ac accusator accusarugque
pariter adsunt. Quo sensu vox justificationis in o-
mnibus scripturae locis sumitur, quibus de justifica-
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rsone hominis peccatoris coram DEO agitur. Quan-
do autem DEUs ab hominibus jussificari dicitur, id
formali procesln judiciali neutiquam sit; cum homO
DEUM, tanquam legitimus judex, nunquam judica-
re queat. Quamvis autem DEUs, qua DEUs, pro-
prie non forensi, sed declarativo sensu ludificari pos-
sir, hoc ipsum tamen de Chrisso dicendum esse, non
slarim sequirur. salvatorem nostrum in secula bene-
dictum, formali actu justificarum esse, multis, quem
laudavi modo B. vir, demonffravit.
§. IV.
Jam integra phrasis: jussificari in spirtu, brevis-
simis expendenda. Varias hic cumulant Philologi in-
terpretationes, quod Buddei verbis placet esserre: „Pro
„vario vocis hujus in scriptura sacra si-
„gnificatu vari* etjam hunc in locum exsiant docto-
,,rum expolitiones. Hi spiritum s, ipsum inteiligunt,
,,illi vero ejus testimonium, quibusdam jussificari in
„spiritu idem est, ac virtute Divina jussificari; quibus-
dam metonymlca placet explicatio,de miraculis spi-
,.riru sancto effectis id accipientes; Alii verbum spi-
»,ritus heic ita adsumunt,ur ea omnia in te compre-
„hendar, quae in Chrisso Divina sunt supra carnem;
»,Alii vicissim aliter: de quibus copiosius Jac, Gvtho-
iifredus in exercitatione de mysserio pietatis, quam
,,exhibet sculteruj in comment. I ad Timoth. Tom.
„Vll.criticorum sacr, quibus addatur Wolss.&Psasshu. Ha-*
rum tamen duae praecipue merentur adtingi, altera Calovii
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in Bibi. Illustr. ad h. 1. Biuldei altera. 1. c, tlWe, Divi-“
nam per Tnsvp* intelligens narurara, mentem suam“
ita aperit: quod non tantum voluerit DEUs conspi-**
euus fieri in carne, h. e. assumere humanam natu-**
nam naturam, sed & justsficari simul, h. e, ceu ve-“
rus Messias agnosci patefieri sc celebrari in spiritu,**
i. e. per deitatem suam; cum Messias non tantum**
debuerit apparere in carne nobisque esso es£osn&,<4
sed sc justsficari agnosci & celebrari in spiritu ve “
rus DEUs, in quo simul caro & sanguis» i. e. Di '*
vina & humana natura appareant, quique & in car*‘*
ne & spiritu conspicuus siat, & justificetur vel a-'*
'gnoscatur vere, ac reapse verus natura homo & ve-*‘
rus natura DEUs. Hic vero ita: Nostrae interpre-*»
tationi convenientissiroum erit, per n mivua intelli-**
gere, vel spiritum sanctum, in actu justificationis,**
ceu in opere, quod vocant, ad extra, una cum cae-“
teris personis divinitatis concurrentem; vel virtutem**
divinam, infinitumque valorem, quo Christus Patri**
suo sufficienter satissecerat hincque justificatus elt.“
Fallor, an hae sententiae conjungi possint? scilicet,
duplici modo Dominus justificari m spiritu poterat,
prout causIa ejus diversimode spectatur. Primo de-
bebat, seu jus ipsi erat, cum convictione agnosci non
sictum verus homo, de quo nullum ei movebatur du-
bium, sed etjam verus DEUs in una persona, por-
ro «sc verus in V. T. promisTus Messias. Quod jus,
cum plerique ipsi, sub statu exinanitionis, suis dubi-
tationibus sc antilogiis, denegarent, injuriam patie-
batur, quae tollebatur per facta 8c miracula, vi Di-
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vinitatis patrata, quae ipsum DEUM verumque Mes-
siam arguebant, & quibus plene convinci homines
poteranr. Non potesi negari, id jam factum suffire
sub ipsa ejus exinanitione, & quidem eo gradu, qui
adversarios inexcusabiles reddidit. Verba Nicodemi
Joh. III; 2. evidentistime hoc evincunt: atUpes, in-
quit, certo scilicet. Et quinam? Non certe amici,
de quibus non erat sermo, sed, vi contextus, synedrii
AsTessores, cujus membrum magnae auctoritatis, &
quidem Pharisaeus Nicodemus erat. Quid sciebant?
en '2&W &ib i\r\\v§ai Vitici Ex qilibus siinda-
mentis? tvieii ya/i tjuras $ ivmnn miu « av
mias, 'htv (i>{ v o 9soe aCnu. Caullam igitur, cur
Jii acerrimi hostes convicti essent de Jssu Messia <sc
doctrinae Ejus veritate, allegat Haec vero con-
sessio edita est coram Christo etjamnum exinanito.
Quamvis itaque ante Christi exaltationem, jam suffi-
cientia aderant argumenta, agnoscendi Divinitatem
ejus ac veritatem muneris MesHani, tamen cum ex
morte ejus, postmodum secura, gravis utique tenta-
tio ad incredulitatem & dubia varia de veritate eo-
rum, quae ab ipso perceperant auditores,etjam sidis*
simis amicis non per omnia excipiendis, oborta es-
sent, jure dici potest, plenissime demum post exal-
tationem seu plenarium usum Majestatis Divinae, cu-
jus exordium suit vivificatio <5c resurrectio, jus Chri-
sto competens, deleta, toto orbe Velut inspectante,
penitus injurja accepta, jus ei redditum, seu eum,
qua agnitionem pro DEO & Messia, plenissime justi-
ficatum sictile. Justificari pro usu sacrae paginae idem
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esse ac pro vero agnosci, non male prcbant quidam,
dictis quibusdam adductis, qualia siinr Luc VII; 59.
Matth. XI; 19 & caetera. Hanc speciem justificatio»
nis potillimum respexit Calovius. secundo conside-
re™ potest causia Christi ratione sponsionis &, liceat
hoc termino uti , vicariatus pro humano genere.
Hoc intuitu, sponsoris jus requirebar, ut, praedita
lussicientissima satistactione, ruptis mortis Ci sepulcri
claustris, vivus egressus, pactum praemium reporta-
rer, sicque absolutus ab omni reatu vicario seu imputato
justus declararetur, quod rursum siebat per resurrectio,
nem, &in genere, statum exaltationis. De posterioris
generis justificatione Christi intelligendusZsa<Wm. Cum
vero Christo & vindicatio a calumniis adversariorum ,
simulque agnitio omnium pro DEO ac Messia» & libera-
tio a debito, quod ipsi, loco generis humani incumbebat,
adeoque utriusque generis justificatio competeret, ni-
hil obltat, quo minus utrum que h. 1. intelligamus.
lllustrari hoc poteit per res , quae in terrenis so-
ris contingunt. si cui objicitur eum alium se men-
titum suisse , ac sit , & in hac caussa , is qui ac-
cusatur, offensa innocentia coram judice, triumphat,
seu justus declaratur, dissert quidem haec a caussa
sponsionis, interim in utraque unus idemque victor
evadere potest, hoc est, justus declarari. Non sine
voluptate percepimus, nobiscura per omnia tere con-
senrire virum eruditum Dominum Jobatmew Georgi-
um Altmaumm , Graecae linguae & Moralium Proses-
sorem Bernatem in Termonibus sacris, (£cti, sHsscen)
A:o MDDXLIV editis. Qamvis enim nihil de con-
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jungendis expositionibus Calov/i & Buddei dicat, tamen
qua rem eo tendit. scilicet, postquam pag. 164 seq.
susius ostendissec, quomodo Christus per Divinam
suam naturam, operibus, quae illam arguebant, de-
monstratus & agnitus fuerit verus DEUs, quae nos
ad priorem modum justificationis Christi retulimus, pro-
greditur ad posteriorem his verbis pag. 167: sstldjt IUIC
ist cr sierent gcsprocben burcs) aUeg/ unb ai$
bcr ©obn ©£)£Xcg crsWrct/ sonbcrn er ijl aucsi gc*
rctsjt gcsproeben ais ter uoltommene sDtittlcr unb i5cu*
lanb bcr sssiclt. ©sine auscrstcbung jcugesc/ basj cr
bcr bcr *20clt scp/ bcr burq? getben Polssom*
men qcmacbct rcorben/ tvcil cr bcr gcrccbtlgscit ©Dt*
tc6 cin genugen gcrljan/ unb allc ©trasen bcr ©sias
ben bcr glaubtgen aus cincti Xag gctilgct barre. 2)cr
23urge n>ar aus bcm Perser bcs sobcs? unb bets ©ra*
bc* autcrwccCct/ssicil cr bic ?scja!ung/ bic ct aus stcb
genommen batre/ bcm sKicbscr gcleisrcr unb bargclcgct.
Haec eo majori suerunt voluptati, quod haec nostra,
antequam liber viri docti in manus nostras incide-




populari. Fautori & Amico integerrimo.
JUsores Tui, Clarissime Domine Candidate, in*±\l genui , indoles honestijsima , ingenium laudabile 9
tam prceclare cognitum mihi , quem a teneriori usque
celate sdmiliarissime sovisii , affectum excitarunt , cujus
bae occasmne motus compescere nequeo , quin erumpant
publice , loetitiamque prodant quam ex feliciter exant-
latis laboribus Tuis academicis capio smgularem. E•
ruditionem Tibi , non sine grandi labore & indusiria
comparasii egregiam. En lauream, sortibus Apollinis
militibus debitam, in signum , haud persmetorice litteris
navatce operae , propediem reportabis! Quae , certis-
simum Icetissimumque omen majorum mox Te manen-
tium praemiorum sit , animitus exopto! sinceriori gau-
dio res Tuje prosperce & secundae assicient neminem.
Amicitiae Tua: qui majori (ludio commendatum se
non habebis, quam quo slagrat
TUI
ohservantissimus
IsAAC sINI Us.
